










































Effect of Parent-and-Child  Plant Cultivation Activities in an Attached Kindergarten




度から 2 年間継続による聞き取り調査と保護者へのアンケートから検証した。この活動は，年少・年中は 5 ～ 7 月の 3 ヶ
月間，年長は 5 ～ 9 月の 5 ヶ月間，年少は草花を草花用プランターで，年中は野菜を野菜用プランターで，年長は野菜・


















　　　実際に活動を行った 53 日間のうち 39 日間，筆
者（松本ゆめか）が活動場所に出向き，子どもの
活動の様子や会話を観察・記録し，237 個のエピ
ソード（観察対象児Ａ児：18 日間 37 個，観察対













　　　本活動に参加した保護者 106 名（年少児 23 名，
年中児 40 名，年長児 43 名），教師５名（年少担任
１名，年中担任２名，年長担任２名）に，無記名
式の質問紙を配布・回収する方法でアンケート調












































　2012 年４月 27 日～７月 13 日
















部附属幼稚園 2012） （4- ②） （図１，図２） 
【図１幼稚園
　の敷地図】












































































































































































































































一緒に世話をしているため ｢ 枯れる ｣ といった負の出来
事があまりなかったことが，このような結果の理由と考

















































































































い ､ 家族で過ごす時間も増えたのだろうか ｡
　70％以上が，
子どもの主体































































































































































































































































































































































































































































































































張る気持ちを支える対応 [ 母親：計４回，教師：計２回 ]
（Ｂ児の場合は，母親，教師共に１回）
　Ｂ児に多い保護者・教師の援助・・・子どもに活
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